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T B L B G - R A M A S D E H O T . 
Madrid, Io de diciembre. 
tos periódicos y los c í rcu los polí-
ticos se ocupan con preferencia á 
otros asuntos de la c u e s t i ó n surgida 
^tre los s e ñ o r e s Sa lmerón y Abar-
c a . Este i n s i s t í a en dimitir la car-
tera de Ultramar, pero el Preaidente 
¿el Consejo de Ministros logró ha-
cerlo desistir. 
Los diputados posibilistas insisten 
es su deseo de defenderse de los 
ataques que les dirigió el s e ñ o r Sal-
merón, y los partidarios de é s t e le 
¿arán una serenata. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy 
será conducido el cadáver de F r a y 
Ceferino G o n z á l e z al convento que 
posee en Ocaña la Orden de Predi-
cadores. 
Madrid, Io de diciembre. 
Los diputados partidarios de las 
reformas del s e ñ o r Maura se mues-
tran tranquilos respecto de la solu-
ción que el G-obierno dé á dicho 
asunto. 
Londres, 1? de diciembre. 
Dicen de San Petersburgo que á 
consecuencia del frío recibimiento 
hecho en aquella capital al rey Ale-
jandro I de Servia , é s t e ha ordena-
do a su ministro en la corte de R u -
sia, Mr. Bariaktarovitch, que se re-
tire. Dicho ministro ha sido censura-
do por au gobierno á causa de no ha-
berle informado d é l a actitud del de 
Eusia con re lac ión á Servia. 
liorna, 1? de diciembre. 
Hoy recibirá el rey Sumberto á 
Mr. Zola en audiencia privada. 
Boma, Io de diciembre. 
Los ca tó l i cos de Armenia han so-
licitado de S. S. el Papa, que inter-
ceda en favor de ellos con el Su l tán 
de Turquía . E l Vaticano se mues-
tra reservado en este asunto, pues 
teme que su acc ión en el sentido 
que solicitan los cató l i cos armenios 
pueda disgustar á la Sublime Puer-
ta y sea un obs tácu lo para la u n i ó n 
de las iglesias de Oriente con la Se-
de Apostó l ica . 
V a n á ser restablecidas cerca del 
Vaticano las legaciones d é l a s repú-
blicas de Chile, Nicaragua y Méjico. 
Londres, Io de dioiembre. 
Comunican desde Hobe (Japón) al 
Ti tu es, que los j aponeses des ean con-
tinuar la guerra con China, y que se 
están haciendo apresurados prepa-
rativos para proseguir la c a m p a ñ a 
de invierno. 
L a prensa japonesa afirma que e l 
gobierno de s u p a í s no acepta las 
condiciones de paz propuestas par 
los enviados chinos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva~ Vork, noviembre 30f - i lae 
üi de farde, 
CeiHenw, a 84.8S. 
ífcscaentd pajwl comcreíal, W) ú\7„, de 4 á 
5 por ciento. 
C»mi)los sobro Londres, «0 div, (haaíiaero^ i , 
Mftn w>bre París, (W dj?. (baníjaero^, á i 
fraueog ISJ. 
Keai sobre HombKrgro, tt® ^ (bsnaiier«9), 
4 9Gf. 
registrados de los Estados-Unidos, 4 
Por ciento, áll6f, ex-cupfti. 
Jentríftigras, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
fi 2i, nominal, 
(dem, en plaza, á 3i. 
iegular á bnen reflno, en plaza, de 8 á Si. 
Izúcar de miel, en plaza, de 2 5ilG & 
2 11116. 
líeles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.35 
A nominal. 
•I a-i na patent Minnesota, 88.85. 
Landres, noviembre 30. 
ladear de remolacha, firme, & 9ií. 
izdcar centrífuga, pol. 96, & 12i. 
láem regular reflno, ft 9;. 
Consolidados, á 103|, ex-interés. 
Oescaento, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
Teatro por ciento espaBol, á 73i, ex»!nte-
Piifís, noviembre 30. 
ienta, 8 por 100, á 102 francos 80 cU, 
et-interéi. 
{Queda-prohibida la reproditooión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 ds la Ley de Propiedad 
El fa?or de la ccicori. 
"Incansable paladín, orador incisivo 
é invnlnerable nunca humillado ni ven-
cido, político habilísimo, estadista com-
petente, patriota sincero, ciudadano 
íntegro, vehemente, afable, caballero, 
cariñoso, caito, inteligente, rioo, mo-
desto, sencillo, laborioso, incansable" y 
otros cien ditirambos, epítetos y re 
truéeanos, hasta llenar una columna 
larga, dedica al señor Eomero Ro-
bledo La Unión Constitucional, periódi-
co cuya es la paternidad de la letanía 
encomiástica que dejamos copiada. 
Y dirá el lector discreto, sin volver 
de su asombro: ¿Qué hazañas legenda-
rias ha realizado el señor Eomero Ro-
bledo? ¿Qaé Roma ha salvado del po-
der de los bárbaros? ¿Qué nuevo conti-
nente ha descubierto? 
¿Ha logrado el culto, rico, etc. dipu-
tado por Matanzas derogar con su in-
fluencia y con su seriedad política la 
ley de relaciones mercantiles? ¿Ha re-
suelto nuestra crisis económica? ¿Ha 
encontrado la panacea para tantos y 
tan complejos males como nos agobian 
y conturban? 
No, el señor Romero Robledo no ha 
hecho nada de esto, pero ha hecho más 
á juicio del periódico aludido: ha di-
cho solemnemente en el Parlamento 
para demostrar á la Nación la insigni-
ñcancia y los aviesos fines del partido 
reformista que en la isla de Cuba exis-
tían ¡más de cien alcaldes atonomistas, 
cuando realmente no existen más que 
dieciocho! 
¡He aquí los "recursos propios y le-
gítimos" de que dispone el ídolo de los 
conservadores cubanos para imponer-
se al Parlamento por la obstrucción, 
por la inexactitud á sabiendas cometi-
da, por el olvido de todos los respetos, 
por el menosprecio de todas las conve-
niencias, por esa idiosincracia particu-
larísima suya que lo arrastró á lanzar 
en pleno Parlamento acusaciones fal-
sas, de toda falsedad, contra los alcal-
des de Sancti Spíritus y de San Anto-
nio de Rio Blanco y contra los partidos 
reformista y autonomista! 
Todas las faltas y todos los desacier-
tos que gravitan sobre la persona del 
señor Romero Robledo, de triste recor-
dación en esta Isla, se han borrado co-
mo por encanto para el órgano doctrinal 
ante la desesperada defensa que de sus 
intereses acaba de hacer en el Congreso 
el diputado andaluz, sin tener en cuen-
ta ese periódico que aún no ha olvida-
do, ni podrá olvidar en mucho tiempo 
este país, la temeraria conducta del se-
ñor Romero Robledo quien, cuando úl-
timamente desempeñó el mioisterio de 
Ultramar, provocó la protesta más 
unánime que se ha podido ver en ¡a 
isla de duba, protesta en laque toma-
ron parte las clases todas de esta so 
ciedad sin distinción de matices políti-
cos, y hasta la prensa intransigente se 
hizo eco del clamoreo general contra la 
gestión perturbadora del hombre de 
confianza del señor Cánovas del Cas-
tillo. 
Por lo qae á nosotros toca podemos 
asegurar, á fuer de sinceros, que nada 
influyó tanto en nuestra actitud como 
el descontento general suscitado por 
las medidas caprichosas y agresivas 
con que el político anteqaerano tavo á 
bien poner á prueba la cordura de) país. 
A l ver cómo las clases mercantiles se 
unían como un sólo hombre y cerraban 
sus puertas en son de protesta contra 
el Gobierno; al ver como los industria-
les, los propietarios, los estudiantes, el 
profesorado, el cláustro universitario 
todo, cuanto aquí vale y eignifica, se 
levantaba en actitad hostil á protestar 
contra los actos del señor Romero Ro-
bledo, que al fin y al cabo eran los actos 
de un gobierno español, al ver todo es-
to, decíamos, comprendimos qae para 
devolver la tranquilidad y la confianza 
á este país hondamente conturbado era 
necesario, era imprescindible, abando-
nar los trillados senderos de la intran-
sigencia y déla iojue.tieia, inangorando 
una política de atracción que, robuste-
ciendo el superior concepto de la nacio-
nalidad y de la soberanía patria, indu-
jese á los gobiernos á satisfacer las le-
gítimas aspiraciones de la isla de Cuba 
mediante una fórmula de armonía que 
conciliando los intereses de la colonia y 
de la Metrópoli pusiese punto y térmi-
no á la insana agitación que desde lar-
ga fecha venía tomando cuerpo entre 
nosotros. 
A este fin propendemos y nada nos 
hará retroceder. En tanto, siga La TI-
nión aclamando al señor Romero Ro-
bledo, á quien en lo sucesivo habremos 
de considerar como el Jefe, inspirador 
y árbitro de los conservadores, los cua-
les, si tanto pudieran, no dudarían un 
momento en colocar los destinos de 
Cuba en manos del facundioso diputa-
do por Matanzas; si este caso llegase ya 
sabe el país lo que le aguarda, pues el 
lugarteniente del señor Cánovas, si-
guiendo seguramente las doctrinas de 
su jefe, sostendrá los vigentes aran ce-
les y seguirá rigiendo, por tanto, la in-
justa ley de relaciones mercantiles. 
¡Tal es el halagüeño porvenir con que 
nos brinda el partido conservador des-
de el momento en que se ha arrojado 
incondicional mente en brazos del señor 
Romero Robledo, con quien, en lo ade-
lante, permanecerá totalmente identifi-
cado. 
¡Y después de semejantes declaracio-
nes tendrá La Unión fuerza de volun-
tad suficiente para veuirnos hablando 
de hipócritas transacciones! 
Si el órgano doctrinal desease leal-
mente la conciliación, si aspirase, como 
quiere hacernos creer, á evitar estériles 
agitaciones, muy otra sería su conduc-
ta, pues en lugar de hacer escarnio del 
sentimiento público presentando al se-
ñor Romero Robledo como la providen-
cia del país, pondría especial empeño 
en combatir los errores y las impruden-
tes arrogancias en que con lamentable 
frecuencia incurre el adalid de la in-
transigencia cubana. 
Ya lo hemos dicho: en lo sucesivo el 
señor Romero Robledo será el ídolo, el 
oráculo y el verdadero jefe del partido 
conservador. ¡Qué dato para llegar á la 
concordia en todos los tonos recomen» 
dada por La Unión Constitucional! 
El ilustre Jefe del Partido Reformis-
ta ha dirigido á los diputados del mis-
mo el siguiente telegrama: 
"Apoyen vivo interés nombre Parti-
do telegrama ayer Hacendados pi-
diendo Ministro supresión inmediata 
impuestos carga industrial azúcares 




Con motivo del saludo que la colonia 
española residente en la capital de l a 
República Dominicana dirigió al presi-
dente de la misma D. Ulises Hereaux 
al regresar á dicha ciudad de su excur-
sión por el resto del país, contestó 
aquel con las siguientes hermosas y 
PEDRO ABIN, vende 50.000 PARDESXJS con forros de seda, desde $2¿ 
20.000 MAK-FERLAKDS superiores 
30,000 FLUSES, lana pura . . . . . . 
25.000 TRAJES para niños . . . . . . ^ . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100,000 metros casimir superior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 




á 50 centeu 
1 D 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
% Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 




T E M P O R A D A D E O P E R A . 
. ¡SIEMPRE ELLA! 
MARCA DE FABRICA. 
Oportuna siempre, ayisa haber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES en calzado de charol y de becerro de GRAN ELEGANCIA propias 
para asistir al Gran Teatro. E l mejor charol FRANCES. 
IS BiBATISIM PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES 1 lOZ. 
Z P U R / I S I T l E l S T I T J -
C 1847 alt 
* - l D 
¡ESTRENO! 
Io D E D I C I E M B R E . 
¡ E S T R E N O ! 
A U8 «! LOS PURITANOS. 
* LAS 8; Estreno del saínete lírico en un acto, titulado 
V E R B E N A D E L A P A L O M A ó E L B O T I C A E I O Y L A S C H U -
^ P A S Y C E L O S M A L E E P R I M I D O S , en la que tomarán 
P»rte los principales artistas de la Compañía. 
A LAS 10: ¡VIVA MI NINA! 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
I 
P R E C I O S P O R C A D A F U N C I O N 
Orillé l í , 2? 6 tet. pino, ea-
FUNCION POR TANDAS. 
ÍRADA % 1 50 
Palco 1^6 2? id., lin i d . . . . . . . . 1 0 » 
Limeta 6 butaca, con entrad»— ü£40 
|Aliento tertulia con «amad». 
Id. paraíso con id..•••>;••«•• 
Kntrada general... 
Id. á tortolia 6 paratf«..aaaaa 
50 2D 
PI 
— _ A ••,•••„,, , • ^-^-*w-ff-i A f Cada paquete de media Iibra:contiene oíro^regalo I 
- B - A ^ T ^ Q T r j T iOJXT-A., \ de nn hermoso cromito. S 
Se e i f e ide i en las principales tienda'gdc víreres.—ÜNÍCOS R E C E P T O R E S : J . B A L C E L L S Y C M E N ;COMANDíTA. 
^odo comprador tiene derecho á pedir un ahanico ? 
«o regaío por cade una libra que adquiera. > 
C,18G6 
nobilísimas palabras, que nos compla-
cemos en trasladar á nuestras colum-
nas: 
"Si algo mo enorgullece es ser gobernan-
te de una nación cuyos hijos son descendien-
tes de españoles. 
Eapaña ¡oidlo bien! ha sido en todo tiem-
po, desde que vivimos vida autonómica, la 
mayor garantía de la independencia de 
nuestro país. 
Yo saludo á esa tierra horóica saladando 
á la colonia española. Y ya que no rae sea 
posible ofrecerle una espada, porque ella las 
tiene muy invictas y gloriosas, séame al me-
nos permitido ofrendarle un corazón para 
eternamente amarla." 
La Unión ConstiUtcional df-dica hoy 
BU editorial al Sr. Eomero Robledo y 
no dice de él más que lo signiente: 
"Es el incansable paladín de nuestra 
«auBa." 
UE1 orador incisivo é invulnerable." 
"El poltíoo habilísimo y estadislü 
competen te." 
"El patriota sincero y ciudadano ía-
teg^o.,, 
" E l primer orador del parlamento 
español y quizás de los Otros parlamen-
tos." 
"El que posee el don de conquistar 
los corazones y las voluntades." 
"Vehemente, altivo, sincero, elocuen-
te, afable, cariñoso, culto, inteligente, 
rico y sin embargo modesto, sencillo, 
laborioso, incansa'ble, con ansia de al 
canzar beneficios para su patria, aten-
to siempre al bien de su país y sordo á 
las propias conveniencias, h» querido 
y á sabido sacrificarlo todo: hacienda 
(primero le llamó rico) tranquilidad y 
hasta la salud al servicio de los intere-
ses sagrados de la nación." 
Creerán nuestros lectores que des-
pués de ese chaparrón, de esa tormenta 
giratoria, de ese deshecho huracán de 
adjetivos ya no es posible hacer más 
elogios del que siendo ministro de Ul-
tramar obligó al comercio de la Haba 
na, tranquilo y prudente siempre, á ce-
rrar sus puertas en señal de airada 
protesta, y sin embargo, auu encuentra 
£ a Unión más adjetivos, más elogios, 
más ditirambos, para acabar de poner 
en ridículo á su ídolo. 
Le dice su ilustre amigo y le llama 
celoso, hábil, competente y esforzado. 
Grandes, enormes, innumerables fal-
tas ha cometido el Sr. Romero Robledo 
como orador parlamentario, desde el año 
69 á la fecha j pero 'fcon ser tan grandes, 
tan enormes y tan innumerables, toda-
vía nos parece que el castigo que el 
destino le tenía reservado ha sido ex 
cesivo, porque el artículo que le ha de-
dicado La Unión es capaz de aplastar á 
la esfinge de Tebas ó al coloso de Ro 
das, cuanto más al expollo de Ante-
quera. 
EN PALACIO 
Hoy, como día 1? de mes, han estado 
en Palacio á recibir órdenes, los íJefes, y 
Oficiales generales, y los primeros Jefes 
de Cuerpos armados. 
Vapor-correo. 
Ayer salió de Cádiz, con destino á 
este puerto y escalas en Canarias y 
Poerto Rico, el vapor Mmtevideo que 
conduce 200 soldsdos. 
En ia Catedral 
Durante el corriente mes predicará 
las cuatro dominicas de adviento el Ex 
celentísimo é Ilustrísimo señor Obispo 
Diocesano, en la Santa Iglesia Cate-
dral, á las ocho y media de la mañana, 
en lugar de los oradores que estaban 
designados para ocupar la segrada cá-
tedra. 
FOLLETÍN 12 
N O V E L A O S K H N A L 
i'Olt 
A L F O N S O . K . A R H 
{«to» .norela publicada por Hl Ovamos JEdUot ial, 
«© halla de venta en 2a 
"Galería Literaria", Obispo a? 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡Bíavol ¡bravo! ¡los tíos y tutores 
han sicjo vengados y nosotrcfi derrota 
doel Perro ¿cómo ha descubierto utstoé 
nuestro enredo? 
—Poruña conversación muy poco re-
catada oí hace ocho días. 
Y i n 
TA. Qaavtín asistió puntualmente á 
la comida que dbda M . Sorín en dbse 
quio d$I padre de Horíensía, ostentan 
do más-íTiue nunca su estrafalaria ele-
gancia y con el aire más audaz y titán-
faiite. 
Hortensia se estremeció un poco, no 
estaba muy segura del buen guato de 
su sefidr padre pera dejar de temer que 
hallara á M. Quantin bastante despe-
jado y niny graeioooj pero pronto te 
cqrdó lo obstinado que estaba oon el 
funesto easamieiito de que anterior 
mente le li^ibló, y al cual la había coi-
den ado haeíj. tanto tiempo, y unos te. 
mores disiparos otros. tranquilh ó 
MISA DE CAMPAÑA. 
En atento B. L. M. hemos sido in-
vitados por nuestro amiíjo y correli-
gionario don Francisco Valdés Hurta-
do, Capitán de ia Compañía de Bombe-
ros Municipales de Marianao, y Oficia-
lidad de la misma, para la misa de 
campaña que con motivo de la solemne 
bendición del Banderín se celebrará 
mañana, 4 las t)oho y media, en dicha 
localidad. 
Agradecemos la deferencia. 
E l s e ñ o r don Roque Reig. 
Según noticias telegráficas recibidas 
de Manzanillo, !a grave dolencia que 
venía expeiriraentando nuestro antiguo 
amigo y correligionario el señor don 
Boque Beig, se ha resuelto fatalmente, 
dejando de existir en dicha población. 
Ilustrado jefe de nuestro ejército, 
perteneciente al arma de Artillería, 
el señor Reig llevaba largos años de 
residencia en esto país Durante ia 
guerra de diez años, prestó sus servi-
cios á la patria, y hecha la paz, solicitó 
su excedencia, consagrándose á traba-
jos agrícolas. Fomentó un ingenio en 
la jurisdicción de Manza^ii'o, y merced 
á su iuceligeacia y actividad, creció en 
importancia, llegando á ser uno de los 
más importante de aquella juriydioción. 
De sentimientos liberales, secundó 
primero el movimiento expansivo de la 
izquierda y después el del partido Re 
formista. 
Descanse en paz, y reciba su exce-
lente familia nuestro más sentido pé-
same. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
D E S D E C A T A L U D A . 
Sr. Director del D I A R I O B E L A M A E I N A 
Tarragona ha reunido en estos últi-
mos días el interés de la región catala-
na y de España entera con la celebra-
ción solemne y magestuosa, dentro de 
los admirables muros de su hermosa ca-
tedral bizantina, de un importante con-
grego católico nacional. 
Gran número de obispos y arzobis-
pos, canónigos y dignidades, catedráti-
cos y jurisconsultos, han acudido á for-
mar ese Congreso, contándose además 
las adhesiones por centenares de miles, 
nota consoladora hoy que la íé se pier-
de y las viriles energía» de otros tiem-
pos decaen y desfallecen roídas por el 
egoísmo y las concupiscencias de todo 
género, mientras el espirituaiismo que 
informa la religión católica lucha y su-
fre bajo el apremio de los modernos y 
desconsoladores desplantes de la razón 
pnra y del escepticismo materialista. 
íTo es mi ánimo ni las condiciones y 
naturaleza de estas correspondencias lo 
permitirían, seguir paso á paso y al de-
tallo las sesiones y el trabajo del Con-
greto, que comenzó el día 16 y terminó 
el 20 del actual. Bastará en todo caso 
ennmerarar los puntos tratados y las 
personas que los desarrollaron, antes 
de lijarnos especialmente en aquellos 
que tienen una relación más inmediata 
y un interés mayor respecto de las 
cuestiones sociales y políticas del mo-
mento. 
Y claro está que esteno niega impor-
tancia-á los demás, puesto que es indu-
dable, y me apresuro á reconocerlo, que 
la carencia ó debilitación délas creen-
cias religiosas, que el indiferentismo y 
la taita de fé y caridad, producen sus 
natura-les frutes, secando en el corazón 
humano toda fuente de abnegación y 
respeto, de patriotismo y confraterni-
dad, y en este sentido, no hay tema ni 
trabajo que encaminado á restaurar el 
sentimiento cristiano y á vigorizarle, 
pueda entenderse que no tiene íntima 
ligazón y poderoea influencia en la vida 
social y política de los pueblos. 
El iluatre obispo de V'ich desarrolló el 
tema "La unidad por lafé en el honibre' 
en cuanto á M. Quantin, y se horrorizó 
al pensar que de todos modos querían 
separarla de Fernando. 
Margarita.—Aibávtto á usted M. 
Quantin, que io que está diciendo no 
tiene nada de alegre ni de chistoso. 
Aquí está la caza de ustedj tenga us-
ted la bondad de trincharla. 
M. Quantin.—CoTi mucho gusto, se-
ñora,. ¿Querrá de ella la señorita Hor-
tensia! ¿Qué le parecen estas aves? 
Eortensia.—ttxíy buenasj pero no s ó 
lo que son. 
M.\ Quantin.—Son pichones, pichones 
bíanros. Recuerdo nna escena magní-
fica descrita por M. Jolyotde Crebillén. 
cuando Atrea va átiacer comer su so-
brino á su hermano Thyestc. Mientras 
.guisan ai joven, Atrea, con tono iróni-
co, se entretiene en hacer reflexiones fc 
fiu bermaao, que está inquieto con la 
prolongada ausencia <le un hijo que 
igncrio que se baila á aquellas fechas 
dando vueltas* eir el asador. 
Margarita.—M. Quantin; propende 
u-^td noy á una ferocidad poco co-
mún. 
M. QuanUa.—Y&ja, B O hablemos 
más. 
Después de comer, M. Qa$ndb siguió 
á Hortéasia al sa-lón y la dijo: 
—^Toa gemidos me anuncian tu pe-
«á." Me tQ&ittíi comoekmpre, á Atrea { 
y Thy-ia. Es una tragedia lindísima, [ 
¿no ir.\ verdad, señorita? También ha 
escoltó M. pabéfoz, Gabriela de Bergy; 
es una dama k- Ja Q & M obliga su esposo 
i en la sesión de constitución del Congre-
I so, v en la primera sesión hablaron: el 
barón de Cuatro Torres, conde del A-
salto, sobre el tema: "Los derechos im-
prencriptibie* del Romano Pontífice d ía 
soberanía temporal, necesaria para su in-
dependencia, son derechos ds todos los oa-
iólieos: mientras no sean atendidas las re-
elemaciones del Padre Santo no deben 
cesar las protestas de sus hijos." E\ canó-
nigo de Vich, D. Jaime Collel sobre el 
"Impulso dado por el Br . D.Jaime Bal-
mes á ios moderdos estudios socioUgiGos" 
y el Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Sr. Alvarezdel Manzano, sobre los 
"Deberes del Estado católico para, con la 
Iglesia y dificultades que la de Efpaila 
encuentra en el ejercicio de la indepen-
den ía de que debe gozar según vi último 
Concordito.v 
Ka ia segunda sesión disertaron el 
marqués de Valle Ameno, el canónigo 
Magistral de Tarragona, Sr. Baloells 
Suelves y el bibliotecArio del Senado, 
Sr. Sauz Escartin, desam-llando res-
pectivamente las siguientes tésis: 
^Derecho de propiedad de In Iglesia y 
su estado actual después de las vicisitu-
des porque han pagado los bienes evle 
siásUcos." 
'•Otüidad de los círculos católicos de 
obreros.1' 
'•Necesidad de que la agremiación de 
las clases obreras esté basada en la rélii 
(j ión. católica para contrarrestar I M pro 
ji"ganda del socialismo y del anarquis 
¡no." 
La sesión tercera se invirtió en esen 
chiral Sr. Pon y Ordiuas, Oatedr^ti 
co de esta Universidad, acerca del pun 
r : u No es posible el derecho separado de 
la moral, ni la, moral sin religión f al 
Arcediano de Lérida. Sr. Bragulet, que 
desarrolló el temp:11 El arzobispo D. An 
ionio Agustín considerado como roma, 
msta y canonista,v y al eximio íunscon 
sulto catalán, decano de nuestra facul-
tad de Derecho. Sr. DnrAn y Bas, HO-
bre 1» "Necesaria influencia de la Filo 
s fia Cristiana en los Códigos penales y 
en las instituciones penitenciales de núes 
tros días.'" 
En ía última sesión dej Congreso ha. 
blarou el canónigo fie Barcelona señor 
Kirera, sobre las "''ansa* generatrices 
del socialismo y anarqu'smo y su anti'ioto 
en la doctrln* católica:7 el penitenciario 
de Gerona, Sr. OnK Hc»?rca del Lieal de 
la familia cristiana et la práctica de la 
vida, y el Sr. Hsorig <!« Gloria desen-
volviendo el tema "Et Pontificado ha 
salvad'} á los pueb'os cristianos en las 
gruiides crisis de la historia.'1 
• 
• « 
Creo excusado (tecir nna vez termi-
nada ia enumeración de los temas plan-
teados en el Congreso Católico de Ta-
rragona, que considero como los de 
mayor aplicación práctica, en las actua-
les circunstancias djs nuestra patria, 
todos aquellos que directamente se re-
fieran al socialismo y al anarquismo, 
terribles plagas cufos espantosos efec-
tos ha podido apnv.iar noble Barce 
lona tanto como la ciudad europea que 
más. 
Y así como pienso con el ilustrado y 
elocuente oanónigo de Vich 3r. Collel, 
que el gran Balines merced á la ex- ! 
tiaordhmria intuición de su genio filo-
sófico, sentó el único criterio posible, 
presintiendo estas pavorosas cuestio-
nes, criterio afirmado 45 años más tar-
de por el sabio y prudente León X I I I 
en una, de sus admirables Bucíclioaa al 
exhortar á los ricos para que hagan 
bien á los pobres y á éstos para que se 
resignen con sus desdichas, calmando 
unos y otros sus pesares con el bálsamo 
de la iglesia, única capaz de templar 
las humanas tristezaw y de curar los 
entendimientos enfermos y los corazo-
nes extraviados,- así entiendo con el 
docto Magistral de Tarragona Sr. Bal 
cells, y el erudito bibliotecario del Se-
nado, Sr. Sauz Escartin, que la agre 
miación de las clases obreras basada 
en la religión, al devolver al menestral 
á la honrada vida del hogar doméstico 
de donde le sacaron para llevarle al 
club y á las asociaciones turbulentas 
las modernas y utópicas reivindioacio 
nes, sería uno de los másefleaejes y pre 
ciosos medios para contrarrestar la 
propaganda del socialismo y del anar-
quismo. 
El Sr. Sauz Escartin, al desarrollar 
la tesis que anteriormente he meooio 
nado, lo hizo con argumentos irrebati 
bles: planteando la cuestión en el terreno 
de la economía política para trasladarla 
luego al de la moral y sociológica. Ex 
plicó el socialismo y el anarquismo, di-
ciendo de óáte que era un estado dentro 
del cual el mayor oprobio es ía pobreza 
y repitiendo ia gran verdad de que la 
resignación salva al que sabe que el 
dolor y el pecado le signen siempre co 
mo su sombra. Dijo que el hombre iu 
culto que forma la semilla del anarquis 
mo, no puede resignarse á trabajar para 
una regeneración á que no ha de asistir. 
Cuando el Estado responda al ideal 
cristiano, la llamada cuestión social 
dejará de serlo. 
B! Dr. Pon y Ordinas vino á confir-
marlo con nuevas y valiosas reflexio-
nes, en otra sesión del Congreso, anali-
zando las teorías positivistas del racio-
nalismo que sienta la moral indeo^ 
diente, y rechuzindo las teorías de Tn 
masio y de Kaut que establecen la Z ' 
paraoión entre los hechos externos v 
^L1?^?09 ' T0̂ 1̂ 1̂  según estoí 
filósofos, los primeros por el derecho v 
los segundos por la moral, cuando í 
que en realidad existe es la inmutable 
correlación del derecho y del deber 
siendo el primero hijo del segundo m í 
la necesidad que tiene cada individuo 
de respetar el derecho de los otros y de 
limitar el sujo en cuanto pueda perju-
dicar la libertad moral de sus semejan, 
tes. 
En cuanto á la demostración eviden-
te de que el socialismo y el anarquismo 
son hijos legítimos del racionaliatno, el 
discurso notabilísimo del canóniga de 
esta Iglesia Catedral, vino á constituir-
la. Su poderosa dialéctica probó clara 
y sencillamente que para la realización 
externa de los hechos humanos, indivi-
duales y colectivos, se reúnen tres 
causan: la idea, los móviles y ocasión 
determinante. Haciendo esta investiga-
ción respecto del soeialismo y anar-
quismo se descubre que al racionalismo 
deben sus concepciones dootrinaUsj que 
de él reciben los incentivos que les im-
pulsan á tomar realidad externa y que 
él los proporciona las ocasiones de ve-
rificarlo. Demostró cada uno de los tres 
miembros ae la argumentación: el pri-
mero deduciéndolo de la proscripción 
del derecho divind que es principio car-
dinal del raciona;ismo y conduce por 
necesidad á la anaiquÍHj,el segundo de 
la extinción de la vnia religiosa produ-
cida por el socialismo, lo cual trae por 
consecuencia el desenfreno de las coa-
cupiscencias, pidiendo en este mundo 
una satisfacción imposible y el quedar 
sin defensa dentro el medio amoieute 
social enteramente favorable á los pro-
yectos anárquicos: y e.l tercero de la 
cuestión del trab-ijo que tai como ía 
presenta el naturalismo, desechadas las 
soluciones salvaje, pagana y cristiana, 
—«-
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á comer el corazón de su amante. Si 
u&ted quiere, le enviaré esa tragedia; 
le interesará á usted mucho. Los pi-
chones estaban excjL'lwntes, ¿!N"o ca ver-
dud? Ha creído usted tal vez qae, des-
esperado con la lectura del mensaje que 
llevaban, me levantaría la tapa de los 
sesos ó me arrojaría áua pozo Na-
da de eso. De un solo golpe cogí los pi-
chones y el pollo. Agradézcame usted 
aún qne no haya presentado á los con-
vidados más que los pichones. Pero no 
se enfade por esoj vamos, ya veo que 
uo es usted filósofa; me estíi poniendo 
mala cara. 
—Caballero—-dijo Hortensia, —le con • 
testaré á usted usando de su propia ex-
presión: si le pongo mala cara, no es 
por lo menos tan seoia y estúpida co-
mo laque usted tier.e en este momen-
to. 
Y le volvióla espaldacou desprecio. 
Oon el=doble pretecto AóéBtar caosá-
¿a y teuer que safir al día^ignieut« 
antes del ¿ilba, se a^n^-ó rerapr^no, y 
pasó toda la nosho busoapdo inátijinen-
te eu su imaginación GIS tardío seguro 
de dar noticias sayas á Fecnaudo. 
A l amanecer, Hortensia, marchó con 
su padre. 
Fernando, k'daieto por m siteaeíp 
harto prolongado ya, 'se oí rigió á Ja 
granja y <2ió v&ríafi v ueitas á ¿u alrede-
dor. XJUS ventanas dtí coarto de Hor-
tensia estaber: cerradas. La. creyó en-
ferma. 
Entió, habió con los taozoH de la la- i 
branza, supo que su amada había 
marchado hacía dos días en compañía 
de au padre. 
Fernando se desesperó. No hallaba 
medio algnao para escribirle; todo es-
taba perdido. 
Cirios consiguió por fin persuadirle 
de que si Hortensia le amaba, ya con-
segniría ponerse eu comunioión con él, 
porque una carta, en París, aunque no 
lleve las señas de la casa, llega tarde ó 
temprano á manos de lajpersona á quien 
va dirigida. 
Los dos amigos regresaron á París. 
Fernando triste y meditabundo, rehu-
sando tomar parteen ninguna clase de 
placeres ni diversiones. El amor es có-
mela fruta del soto que nos describe 
la mitología; cuando se ha probado una 
vez, todos los manjares parecen ya in-
sípidos y desagradables. Hay tal en 
canto en los sufrimientos que ocasiona 
el amor, que se prefieren a todos los 
placeres y goces que pueden hallarse 
en la vida, y no se desea ni curación 
ni alivio. 
Hortensia, cuando entró en su casa, 
no esperlmeató esa alegría sencilla qno 
ae tiene al volver a! hogar paterno des-
pué:; do una ausencia de algunos días. 
V i ^ con indiferencia su sillón al lado 
de ia chimenea eu el sitio de costum-
bre; sus rorales tenían aun algunas ro-
SÍÍS pálidas ty casi marchitas, corona 
melancólica del otoño; pasó cerca de 
ellos sin aspirar an perfume; las ma-
dreselvas plantadas en espaldera, de-
lante de la casa; habían trepado hasta 
la ventana de su cuarto y la rodeaban 
con sus ramas, las gallinas volvieron a 
acudirá su voz para recibir el grano;, 
la anciana criada le dijo que venía muy 
guapa y rolliza, y ella se mantuvo in-
sensible á todas estas sensaciones de 
regreso. 
Todo había cambiado de aspecto en 
la existencia de Hortensia. Aquellos 
días que dejaba tras sí habían desapa-
recido con su recuerdo, sa alegría y su 
dolor, como las ampollas brillantes de 
jabón que lleva el viento y que des-
aparecen en el espacio perdiendo pro-
gresivamente sus espléndidos c3lore3' 
Ya no existía en su memoria masque 
el tiempo que había pasado con Fernan-
do; este era todo su pasado, 
Su vida fué desde entonces mástrau-
ouila y silenciosa que antes. No se en-
tregaba á ninguna sensación e^cerm-r 
su alma se halagaba con dulces r e ^ 
dos; leía cien y cien veces las M™™* 
Fernando; buscaba un medio de coma 
nicación con él, porque desue la ^ 
dora y villana acción de M. £ 
debía estar muy inquieto con ^ saliaa 
repentina de la gmnja. Aunque os 
esfuerzos de su imagin^ioa t a » ^ 
frurfuosoH, no podía creer s0.ü 
biera separado de Fernando para siem 
pre. 
. j€D(io los goces de la vida presente 
¿oioo móvil, forzosamente ha de 
rastrar ¿ \ A masas descreidaa al de-
y á qoe se organicen para de-
? r»r 1» g11611̂  ^ Jo8 mesócratas. 
b» demostración de la seganda tesis 
ÍTQQ una completa antítesis con la 
Limera, indagándose las causas próxi-
^ y remotas, impulsivas ó eficientes 
B aíiar(lui8mo para liacer ver «l116 to-
1 naed»11 anilladas por la doctrina 1 
ijíríoe». Categoría de la razón huma-
oriSdn de ^ 80ciedad y del poder, 
Andamento del derecho, fin último del 235*» objeto de la vida presente, re-
reeióo de las pasiones, igualdad esen-
?al de todos los hombres, designaldad 
S condición, importancia de la riqueza, 
¡ecesidad y valor del trabajo, ley de 
" ¡ppenaaciones socialeB; no hay un BO-
^pnoto en la inteligencia ó en el cora 
¿el hombre que nuestra religión no 
Jjyg iluminado y purificado, imposibi-
í^do la formacióu del foco demagó-
^50 qoe invade á las sociedades racio-
jjl trabajo del Sr. Durán y Bas, glo-
del foro y do la cátedra catalanes, 
•án cuando parezca á primera vista 
.,¿8 alejado de esta gran cuestión so 
¿al del socialismo y del anarquismo, 
Diiefito que trata de la "Necesaria in 
Lenciade/a filosofía cristiana en los 
'(ótogo* pénale* y en las instituciones 
Mniienciarias de nuestros dios", creo yo 
•le¿ parte de su inapreciable valor 
¿,p¿colativo, tiene también el de la a-
pücación práctica de principios que po-
drían conducir a la legeneración eocial 
coadyuvando poderosa y esencialmente 
i la solución del problema. 
j)i¡o el ilustre catedrático, que la ley 
penal DO eó!o es represiva sino orgáni-
jT en cuanto señalando la línea divi-
¡oria de lo lícito y de lo ilícito, deter-
pina la regla á que ha de obedecer la 
plantad humana en la libertad, que es 
estado normal de 1* ssciedad; toman-
iel carácter de represiva cuando en 
¿ando en lo ilícito la voluntad, la 
jraDfgreBión necesita ser castigada y 
e la extraviada dirección de las idea* 
matí-ri;». criminal y el estado actual 
la sociedad requieren ley que mo le-
rlas indisciplinas sociales y la corrap 
ción de costumbres. 
Y si esto es así; si las teorías mate 
rialistas de Malescot y Sitré y las evo-
lociones de Spencer en cuanto aplican 
ni sistema filosófico á la cuestión penal 
BO son exactas; si yerran los que bua-
ewen la ciencia antropológica las ver-
dades del derecho penal y los que atri-
buyen á la mala organización de la so-
ciedad la tremenda y espantable delin-
euencia de nuestra época: son induda-
la eficacia que puede tener y nece 
lariamente tiene la ley penal para co-
rregir los males sociales de los moder-
nostiempos y la saludable influencia 
qne en esa ley conviene que ejerza la 
filceotía cristiana. 
EESTAURAKT 
E L C A S I N O 
BAJOS DEL BUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
DICIEMBRE Io. 
CUBIERTO DE UN PESO EN PLATA. 
S O P A S . 




Fideos á la italiana. 
Frituras de ave. 
Pescado en escabeche. 
Beefteack salea madera. 
Pierna asada de ternera del Norte, 
Espinacas á la francesa. 
Compota de manzanas. 
Mantecado y helado de pifia. 
Frutas de California. 
DICIEMBRE 2. 
Cocido á la española. 
Puré crema de arroz. 
Juliana. 
Rabo á la inglesa. 
Fideos con menudos. 
Macarrones á la Italiana. 
Pescado con salsa blanca. 
Codornices con salsa salmí. 
Cordero estofado. 
Roasbeef á la inglesa. 
Ensalada de lechuga. 
Crema á la ir w 
Mantecado y helado de ciruela. 
Frutas de california. 
v i Ñ b s . 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
wrte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua de Apollinaris, idem de Seltz. 
.pEN'ASDE S A B A D O Y DOMINGO.—Jamón 
?' Norte 6 salchichoDes, camarones, mantequilla del 
p<i arroz con pollo. Un plato i la orden (1). 
"«CM y queaos varios 6 frutas de California. 
J|) El plato á la orden puede ser: huevos, revol-
Ĵ » tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
'Puerco, ternera 6 carnero, beefUsack, etc., etc. 
T O D O P O R UN P E S O EN P L A T A , 
^ O T A.—E l precio tan módico do las cenas, será 
i r̂>ctlro más para que las familias que concurran 
***tro, etc. etc., nos honren con su asistencia. 
C 1870 -1? D 
Por lo demás, y descendiendo desde 
la elevada región del pensamiento á la 
mísera esfera de la política al día, la ce-
lebración de este importantísimo Con-
greso Católico ha sido un nuevo golpe 
de muerte recibido por el partido car-
lista que durante muchos años ha pre-
dicado con cierto éxito entre las masas, 
la idea de que para ser católico era pre 
ciso formar en las ñlas de los secuaces 
del Pretendiente. 
No sólo los Arzobispos y Obispos 
reunidos en Tarragona se han mani-
festado de acuerdo ¿cómo no? con las 
palabras ó indicaciones repetidas del 
Sumo Pontífice, señalando el especial 
afecto que le merecen las virtudes y 
piedad de S. M. la Reina Regente de 
España y las esperanzas que funda en 
su ahijado D. Alfonso X U I , no sólo 
suscribieron un expresivo telegrama 
de adhesión á SS. MM, y han desvaneci-
do las maliciosas afirmaciones que se 
ha tratado últimamente por los carlis 
tas de utilizar como arma contra la Re-
gente y su hijo; sino que tengo enten-
dido que no pasarán muchos días sin 
que los Prelados» que hoy están deci 
dida, entusiasta é incondicional mente 
al lado del trono de D. Alfonso X I I I 
en su casi unanimidad, den públicas y 
notorias pruebas de que no se hallan 
dispuestos á tolerar los trabajos anti-
dinásticos en que aún coopera una par-
te del clero, especialmente en las po-
blaciones rurales. 
Quizás la primera de estas pruebas 
sea una importantísima circular suscri 
ta por el cardenal Sancha arzobispo de 
Valencia, que aparecerá en los prime 
ros días de noviembre próximo, según 
me asegura quien tiene motivos para 
saberlo, prohibiendo á los sacerdotes 
de su archidiócesis asistir á los centros 
políticos y recordándoles las prescrip-
ciones de la Encíclica de León X I I I . 
Cum multa. 
MARCIAL MORANO. 
Barcelona, 25 de octubre de 1894. 
MERCADO momio. 
Plata del cuño español:—3e cotizaba 
á las once del dia: of á 6 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pairaban á $ 5.00 y por cantidades 
á 85 01 
CRONICA QENBRAL 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Ernesto, de Liverpool v esca-
las, con 01 pasajeros; Marta Herrera, 
de Oanarias y escalas con 202, y O/i-
vctte, de Tampa y Cayo Hueso, con 49. 
Ayer una comisión de la Junta Pro-
vincial de Sanidad, empezó la vacuna-
ción y revacunación de los vecinos del 
mercado. 
La Qaceta publica hoy la lista de los 
efectos que se subastarán el lunes 3 del 
actual en la Aduana de este puerto y 
que no reprodusimos por su extensión. 
Los señores Sobrinos de Herrera, 
han sido autorizados por el Gobierno 
General para proceder á la construc-
ción de un muelle y tinglado en Oaiba-
rién. 
Se ha concedido autorización á la 
Administración de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos de Cárdenas y 
Júcaro. pora expender billetes por va-
lor de 5 centavos que den derecho á la 
entrada al andén. 
BANDOLERISMO 
El Alcalde Municipal de;San Xicolás, 
capturó al paisano Tomás Hidalgo, por 
sospecha de que sea uno de los que 
asultarou la finca del señor Margaz, 
barrio de San Blás, término municipal 
de Madruga. 
Dicho individuo resultó ser además 
autor del robo de un caballo con mon-
tura al pardo don Marcelino Garballo, 
en "Charco Prieta*', y cuyo individuo 
fué reconocido por Carballo, autor de 
dicho hecho. 
N O T i G i m m s . 
CAPITANÍA GENBEAL. 
Aprobando propuesta de oficiales su-
pernumerarios para cubrir la plantilla 
señalada al batallón Bomberos de Gua-
nabacoa. 
Comunicando Real Orden que con-
cede dos meses de prórroga de embar-
co al primer teniente don José López 
Soumer. 
Concediendo indemnizaciones al ca-
pitán don Ramón Rodríguez, primer 
teniente don Gregorio San Martin y al 
de la misma clase don Serafín Anieva. 
Trasladando Real Orden que conce-
de retiro al primer teniente don Eduar-
do Pazo. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que por la Intendencia de Ha-
cienda se libre en concepto de anticipo 
la suma ae $4,000, para continuar la 
construcción de la casa de torreros; 
peí Oneciente al faro de Punta Barlo-
vento en Guantánamo. 
A Da Mercedes Alcalde Toñi, le ha 
sido aceptada la renuncia que presentó 
del cargo de profesora interina de la-
bores de la Normal de Maestras, y se 
ha nombrado interinamente para dicha 
plaza á Da Purificación Serrano. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda, han sido nombrados Inspector 
del Subsidio Industrial de esta capital 
don Ramón María Zailín, auxiliar que 
era del ramo; y parala vacante que és-
te deja don Diego González de Aceve-
do. 
Ayer se presentó al Gobernador Ge-
nera! una comisión del Gremio de Due-
ños de Carruajes y Omnibus para pro-
testar contra las medidas adoptadas 
por el Gobierno Regional respecto al 
sacrificio de caballos atacados de muer-
mo. 
El Gobernador General ofreció á la 
comisión estudiar el asunto y resolver 
en justicia. 
En el pueblo do Güira de Melena ten-
drá efecto en los días 7, 8 y 9 del 
presente mes, la fiesta anual que cele-
bra la colonia asiática en honor de su 
patrona La Purísima Concepción. 
Se ha concedido autorización á don 
Francisco Osés para eiercer la profe-
sión de herrar en San Diego de Xúñez. 
El Sr. Gobernador Regional ruega á 
los Sres. Directores de los periódicos 
que á continuación se mencionan cum-
v 
L a Campana. 
SABVAEZ, I L V I B E Z T COMP. 
Llamamos la atención á los favorecedores del acreditado CALZADO 
(¿ALLEGO de D. Francisco García y D. Eduardo B . de Arellano, de la Co-
rnña. no so dejen sorprender por otras marcas qne con el título de Gallego 
lo quieren vender. 
Todo calzado legitimo traerá en el tirantillo "Especial para Narvaez, 
Alvarezy Compañía", únicos importadores en esta Isla del CALZADO 
GALLEGO. 
Al por mayor: Riela n. 3, é Inquisidor n. 3. 
Habana. Correo: üpartado n. 223 . 
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plan lo que dispone la Ley de Imprenta 
en su artículo 10, referente á la remi-
sión al Gobierno General y al Regional 
de tres ejemplares, á fin de evitar los 
perjuicios que puedan irrogárseles por 
no cumplir dicha disposición. 
Periódicos que se citan: Boletín Ecle- \ 
sinstico, Heraldo de Asturias, Escuela de 
Medicina, Revista Oficial de la Lonja de 
Víveres, Anales de la Academia de Cien-
cias, Gaveta Médico Municipal, Eevisía 
de Instrucción Pública, Boletín dd Cen-
tro de la Propiedad, La Estación Sanita-
ria, La DenÜsiica, La Política Cómica y 
Gris y Azul. 
Acaba de fallecer en Hato Nuevo á 
los cien años menos tres meses de edad, 
el señor don Lorenzo Torres y Alvarez. 
Deja el finado doscientos veinticinco 
descendientes, cafo no muy común. Tu-
vo diez y siete hijos, noventa y ocho 
nietos y ciento diez biznietos: entre és-
tos algunos cuentan veinticuatro años 
de edad. A poco mas deja el centenario 
cubano, tataranietos. 
El señor Torres y Alvarez, nació, 
vivió y murió en el término de Guamu-
tas, sin haber salido nunca de él. 
Por el Gobierno Regional de Santia-
go de Cuba se ha autorizado á la Junta 
de Socorros de Manzanillo, en vista de 
los desastres que ocasionan las frecuen-
tes crecientes del rio Yara, para que pro-
ceda á la construcción de las obras ne-
cesarias, á fin de cortar en lo adelante 
los estragos producidos por las crecien-
tes. 
Con antelación se han hecho los es-
tudios de esa obra tan necesaria, de-




Por haber estafado tres cuartos de pipa 
de vino de la marca "Moflcorra" á D. Faus-
tino Ibáñez, fué detenido un individuo 
blanco qne no negó el hecho, ocupándose 
dos de los cuartos estafados. 
ASALTO Y ROBO. 
A las once menos cuarto de la noche an-
terior, y en momentos en que D. Fernando 
Govín y Casanova, de Matanzas, redactor y 
administrador del periódico La Gimnástica, 
transitaba por la callo de Gervasio entre 
las de San José y Zanja, fué asaltado por 
un pardo y an moreno, los que cuchillo en 
mano le despojaron de un revólver bulldog, 
tres centenes, $7 plata y una cartera al pare-
cer do piel de Rusia. Los autores del he-
cho fueron vistos por D. Juan Puig Prest, 
vecino de Gervasio, número 132, y por el 
pardo Adolfo Cándido Valdég, los que una 
vez detenido uno de los autores, el pardo, 
declararon que en unión del moreno que se 
fugó, había asaltado al Sr. Govín. 
HERIUO GRAVE. 
Don Sebastián Campos, trabajador del 
tejar de Intriago, en Puentes Grandes, fué 
asistido por el Dr. D. Tomás Dacal, de una 
herldad grave en el lado derecho del cuello, 
la cual dijo le había producido el pardo E-
milio Mendive (a) Nanin, operario del mis-
mo tejar y vecino del mismo barrio. 
El hecho ocurrió frente al tejar "La Crio-
lla", siendo detenido el autor en su domici-
lio por el celador del barrio y los guardias 
municipales número 2 y 147. Nanin negó 
el hecho, ocupándole una chancleta con 
manchas de sangro. Campos falleció al ser 
conducido al hospital. 
—En la casa de socorro de Guanabacoa, 
fué asistido D. Francisco Jiménez y Esca-
mat, vecino de la calle de Cerería número 
33, de una herida grave por proyectil de 
arma de fuego, cuya lesión dijo le había cau-
sado D. Ricardo Vilanova (a) El Barbero, 
de aquella vecindad, que no fué detenido. 
—Don José Cableiro Gil fué asistido en 
la casa de socorro de la primera demarca-
ción, de una herida leve en el brazo dere-
cho, la cual dijo le había inferido D. Ernes-
to Iglesias Fernández, con una^cuchilla que 
iué ocupada por la pareja de Orden Pú-
blico números 427 y 258, la cual detuvo al 
autor del hecho, el quo resultó hallarse cir-
culado. 
mm i ¡ M ¡BÍBÍ 
MADHZD 30 
S e g ú n telegrama re-
cibido de D. Manuel 
Hodríguez López ha s i -
do agrá ciado el núm. 
11,020 80,000 
primera serie. 
SAN RAFAEL N. 1 
Miguel Muriedas. 
C 1844 2a-30 d 2-1 
A S O C I A C I O N " 
DB 
DepenÉBtedel tercio ÜG la Hata 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el Sr. 
Presidente de la Sociedad, á partir desde el dia 1 ? 
del mes do diciembre próximo, las horas de despacho 
do medicinas en la Farmacia de la Quinta de Salud 
'•La Purísima Concepción." para los asociados, serán 
todas las del día li excepción de 9 á 12 de la mafiana, 
que se dedicarán al despacho de las recetas de los 
enfermos que se hallan en el establecimiento. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
seCorea asociados, según acuerdo. 
Habana 30 de noviembre de 1894.—El Secretario, 
M. Paniagua. 15748 5a-30 3d-l 
M A D R I D 
Noviembre 30 de 1894 
11019 „ „ 1900 
11020 „ „ 80000 
11021 .. 1900 
Salmonte—HABAJÍA, 
38 DE NOVIEMBRE DE 1894. 
Números. Pesetas. I Números. Pescas. 
99 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 
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Hay billetes del gran sorteo extraordina-
rio de Navidad. 

















































































































































































































































S e c c i M e r c a l . 
YAPOBES DE TEATESÍA. 
SE ESPERAN. 
Dbre 3 Vivina: Liverpool y escala». 
3 *J:cr «I Wafihtnctoa; Nuefa-Yort-
** 3 La Navarro: Saint Nazair* y os jalaa. 
?, Mari» Herrera: Canarias. 
^ 4 Manuela: Puerto Rico y escalai. 
4 ílabana: Nueva Yori. 
" 5 Ynmurí: Veracrua y eocalaa. 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Di» 1?: 
Da Tami»a y Cayo-Hueso, en 30 boras, vapor ame-
rieano Onvette, cap. Hau'.on, trip. 50. ton. 1104, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Liverpool y escalas, en 28 üía», vap. eap. Er -
nesto cap. Garteiz, trip. 38, tons. 1,690, coi» 
carga! i Deulo feu, b'jo y Comp. 
Canarias y escalas, en 11 días, vap. amer. Maj» 
ría Herrera, cap. Ventura, trip. 69, tona. 1,307, 
á Sobrinos de Herrera. 
SALIDAS. 
Día 30: 
Para Cárdenas, vapor inglés Teutonia, cap. Kramei. 
Dial'': 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Ohvett*, 
Po^RojirgoLamer. E . J . Berwind, capitán 
Me Bride. 
aiovimieato de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CATO-HUESO, en el vapor mt* 
ricano OlivetU: « J 
« ,« D R. G. Labaton y 3 de familia—R. de 
Oiirmán—A. E. Aoffman—H. A. Hanicidey y 3 de 
S a - M . Brunl-A. W. Hayon ysefiora-J. Mo-
ralfis-—F. Quschard y 1 más de familia-W. Fasus-
Isabel de Zaldo—Elvira Estelln—P, Livan-
^VÍV 2 ¿ás-N. Pender-M. S. Gonrále.-R. 
Coff i^F. Smith-J. R. Kelly-S. Peper-C Pé-
2SK Callenbnrg-W. C. Dean-N Ruiz T 2 mS« 
d« fAmilia-Francisco 8. Alvarei-Enrinae Pernáu* 
i í S u é R. Carrada-Juan C. Lana-Rafael Gofl* 
,4lp,_-Tiburcio Carrasco—Miguel Sánchez-Rafael 
Urioía—Pil" Bolaúo j 2 nifios—Franck Morilla-— 
Eladio Valdé». f 
SALIERON. 
Para NUEVA TORK en el vapor esp. Prttiowtf? 
Krpp P. Evaristo Argudln—Anacleto Montéala 
CT^_F. Kissell—W. de Torrest—W. Wilson-Ma' 
nuel Sánchez—Antonio Inars—Donato López—Y en-» 
SI 
J b 
- - ^ 
E l IIJO BE LA FOiTDE 
Hay fatalistas que dicen vita regit 
fortuna non sapientia: liay amantes de 
los términos medios que murmuran con 
Plinio; unt in his quidem virtutis opera 
magm; sed mojora fortunw; hay radi-
cales que, cou más confianza en sus 
propias fuerzas, gritan: ém quique mo-
res Jingunt fortunam; y hay, por último, 
también inconstantes, como Juvenal, 
que sostienen alternativamente la opi-
nión de que el destino lo es todo y la 
de que no es nadaj de modo que el lec-
tor puede escoger á su gusto. 
Decir que la Fortuna lo hace todo, es 
un gran recurso para los imprudentes 
y Jos envidiosos, que salvan su vanidad 
echando á Dios la culpa de sus derro-
tas, pintando á los vencedores en el 
combate de la vida como los atenienses 
pintaban al hijo de Oanom, dormido, 
mientras el numen protector le traía 
las ciudades atadas. 
Pero aunque fuese cierto que nues-
tra actividad para nada sirviese, sería 
útil creer qiiti el trabajo y la fuerza de 
voluntad se enseñorean del destino co-
mo de un caballo salvaje, y le convier-
ten en el m^sútil de losesolavos. Mien-
tras se trabaja con la esperanza de un 
éxito, se goza anticipadamente del éxi-
to mismo, y el que funda su confianza 
en sus propias fuerzas, nuuca es del 
todo vencido; como Anteo, cuando lu-
chando con Hércules, cobra nuevas 
fuerzas, renacía en cada caída. El que 
tiene un destino adverso, es distingui-
do por la Providencia; el que no se de-
ja vencer flor él, es digno del carino de 
Dios; y los que se quejan de su suerte, 
en vez de quejarse de sí mismos, deben 
oir este cuento, que acaso les será pro-
vechoso. Si no le oyen, razón de más 
para que se lo expliquemos. 
I I 
La Fortuna y la Pereza han sido 
Biempre enemigas, y á no ser por lo de 
prisa que la una corre y por lo calmosa 
que es la otra, hubieran andado más 
de un a vez á la greña . 
Dando al sol como el sol mismo 
toda su posteridad. 
La fortuna, pues, tuvo su hijo, que 
dió é criar en secreto. 
Aprovechándose de esto y de la au-
sencia de su madre, la Pereza se apo-
deró del niño desde sus más tiernos 
pasos, y le hizo amamantar y educar 
por la Inconstancia. Cómo saldría Juan 
Veleta (démosle este nombre á falta de 
otro) con tal crianza, no hay para pon-
derarlo. 
Juan Veleta creció y presentaba las 
mejores disposiciones para todo. Su 
figura era hermosa, su talento claro, 
BU cuerpo sano y robusto. 
La fortuna pasó por su lado y se 
complació al verle. 
—Voy muy de prisa—le dijo;—pero 
puesto que no te falta más que dinero, 
toma esto para encontrarle. 
Le arrojó á los pies un azadón, y 
desapareció. 
Juan Veleta cogió el azadón con ale-
gría y. empezó á cavar; pero vino á poco 
la Pereza, y tras ella la Inconstancia, y 
soltaron la risa al verle. 
—Trabaja, trabaja, hermoso—le di-
jeron,—que con ese oficio ya ganarás 
^ara cpmei; I¿uiejá?, P^ntras otros, sin 
fatigarse, se harán ricoSi 
—Es verdad—pensó ttüíJn Veletas-
este oficio no es para mí; y tiró el aza-
dón, que recogió un pobre del pueblo, 
á cuya familia la Fortuna siempre ha-
bía mirado con desdén. 
Volvió otro día la Fortuna, y vió á su 
hijo tumbado al sol y fatigado de su 
ociosidad. 
—Haragán—le dijo:—¿crees que has 
nacido para eso? Vamos, toma ese l i -
bro, y él te dirá cómo has de llegar á 
mi palacio; allí te espero. 
T desapareció. 
Y vinieron de nuevo la Pereza y la 
Inconstancia, y le dijeron: 
—¡Bstudiarl Los sabios mueren siem-
pre pobres; ese libro es la guía delhos-
pital; pierde el tiempo leyéndole y fati-
ga tu intleligencia para morirte de ham-
bre. 
Juan Veleta tiró el libro, que cogió 
un hermano del que había cogido el 
azadón. « 
La Fortuna volvió á pasar. 
—Vamos; hijo mío—exclamó, ya des-
esperada;—veo que eres incorregible: 
ni el trabajo mecánico ni el estudióte 
gustan; ahí tienes, sin embargo, un me-
dio de hacerte digno de mí; no desdeñes 
este doji, porque si no le empleas no 
Volverás á verme. 
Y le dió un fusil. 
Avergonzado de sí, Juan Velota co-
rrió á alistarse en el ejército; pero la 
Pereza y la Inconstancia le alcanzaron 
entes de acabar la primera marcha. 
—¿A dónde vas á pasar trabajos?— 
legritarqn.—¡Largas marchas, noches 
en vela, desnudez, hambre, frío, com-
bates en que tu pones el trabajo y el 
General ee lleva la gloria; y todo para 
morir dé mala muerte ó quedarte invá-
lido y pedir limosna! He aquí lo que te 
hade dar la milicia. 
Juan Veleta se dejó convencer y de-
sertó óquella noche, tirando el fusil, 
que couó otro hermano do los que ha-
Jjian cogido el azadón y el libro. 
Y pasaron años, y Juan Veleta se 
Juzovi^osiu volverá ver á la Fortuna, 
y se vifc tan pobre, que recorría el mun-
do llevando trao si á la Pereza y á la 
IncoEtánel», mendigando de puerta en 
puer tvy pocos aliviaban su desgracia, 
y loa más si siquiera le mostraban 
compasióD. 
I I I 
—¡Qué mala suerte tengo!—iba di-
ciendo una tarde en que, mientras pa-
saba la tempestod, se había refugiado 
en el portal de una casa de campo.— 
Hoy no he comido, no encuentro donde 
dormir, y ningún placer compensa los 
dolores que me afligen. 
Entre tanto, otros gozan y se divier-
ten. Por ejemplo, el dueño de esta casa 
es opulento; no tiene que pensar más 
que en divertirse; ¿y qué ha hecho más 
que yo? Tener fortuna. ¿Por qué el 
mundo está dividido en razas, unas, 
de hombres que goozan y otra de hom-
bres que padecen? ¿Por qué la fortuna 
no es para todos igual? 
En este momento el dueño de la casa 
entró con su mujer y sus hijos, que ve-
nían en un coche de un pueblo inmedi-
to. 
No había más que ver á aquella fa-
milia para ver que era eternamente fe-
liz: 
Juan Veleta sintió que la envidia le 
roía las entrañas. 
Pero miró más al dueño de la casa, y 
dió un grito: había reconocido en aquel 
rico labrador al pobre tonto de su pue-
blo que recogió su azadón. 
—Pero ¿cómo estás tan rico?—pre-
guntó Juan Valeta. 
—A t i lo debo—contestó el labrador; 
—con el azadón que me diste cabé la 
tierra, y en su seno encontré un tesoro, 
con que he comprado esta hacienda. 
Un nuevo personaje apareció enton-
ces en escena. 
En su traje se conocía que era un al-
to dignatario;—en el libro que él tiró y 
yo recogí aprendí á conseguir riquezas, 
y álo que es más, á no necesitarlas. 
Y yo—dijo un general que entró en 
aquel instante,—yo le debo también la 
mía. El fusil que tiró tenía por porta 
fusil mi faja. 
Este fué para Juan Veleta el último 
golpe. 
—¿Es decir—exclamó desesperado— 
que he tenido constantemente la fortu-
na al alcance de mi mano y no la he 
cogido? ¿Es decir que soy un imbécil?... 
Pero no, lo que soy es desgraciado y 
vosotros venturosos; porque, ¿qué cul-
pa tengo yo de ser inconstante y hol-
gazán? Yo no me he hecho á mi mis-
mo. 
—Pero hubierras podido corregirte— 
dijo la Fortuna apareciendo en el aire; 
—todos estos han luchado; el uno con 
su cuerpo débil, el otro con su ignoran-
cia, el otro con su miedo, y porque han 
vencido son dichosos. Tu solo has teni-
do que luchar con la pereza y te has 
dejado vencer por ella. 
I V 
Juan Veleta se desesperó, lloró y se 
marcho avergonzado á su desierto. Allí 
se mantenía de la caza; pero para tran-
sigir con su pereza se dedicó A la caza 
de espera. 
Este ejercicio le absorbió hasta tal 
punto, que no sentía pasar el tiempo, y 
un día y otro día le veían en la misma 
posición. 
A l fin llegó á formarse en torno suyo 
una piedra en que quedó herméticamen-
te cerrado. 
Encima de esta piedra formó un nido 
la cría del conejo que él aguardaba. 
Hace poco tiempo unos obreros rom-
pieron esta piedra y salió Juan Veleta 
4s ella, y lo primero que hizo fué reci-
tar unô f versos de Eeguier, que di-
cen: 
iíous eommís du boniieür de nona iueracs artisans 
Fabriquones nosjour ou facheux ou plaieants 
La fortune eBt á none, et n'ett mauvaise oa bonne 
Que selon qu'on la forme, on bien qu'on se la donne. 
Los obreros se quedaron con la boca 
abierta oyéndole. 
El siguió recitando unos versos de 
la Odisea relativos al mismo asunto, y 
parecieron á los obreros demasiado 
griegos, y por último, se puso á contar 
un cuento de Lafontaine. 
Entonces los obreros le dejaron por 
loco y se fueron á la taberna, donde en-
tre copa y copa hablaron de este suce-
so, mientras uno de los concurrentes 
leía un largo escrito tronando contra la 
desigualdad de fortuna. Juan Veleta 
murió á los pocos días en el Hospital. 
CAELOS EUBIO. 
Posición al verificar las blancas la jugada 22 
N E G R A S . — ( S r . V á z q u e z ) 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquez. 
SERIE ETTLINGER-VAZQUEZ. 
PARTIDA IV. 





A. C. Vázauez. 
1 - P4R 
2 - P 4 D 
3 - C D 3 A 
4 - A 5 C R 
5 - AXC 
6 - P5R 
7 - D 4 C 
8 - P4A 
9 - PXP 
10— D 5 T 
11— 0 O O 
12— 0 R 3 A 
13— A 4 A 
14— P 3 t D 
15— P 4 T R 
16— A 2 T 
17— P 4 C R 
18— DXPC 
19 —C D 1 C 
20— C D 2 D 
21— T D 1 A R 
1 - P3R 
2 - P4D 
3 - C R 3 A 
4 - A 2 R 
5 - AX A 
6 - A2R 
7 - 0 O 
8 - P 4 A D 
9 - P 4 A R 
10- P 5 D 
11— AXP 
32—P 3 T R 
13— C 3 A 
14— P 3 T D 
15 -̂P 4 C D 
16— T D 2 T 
17— PXP 
18— D 2 R 
19— D 2 A R 
20— A 3 C 
21~C 2 R (1) 
iM^.iii 
m í 
| p mm m 
B L A N C A S — ( M r . Ettlinger) 
22— C R 5 C (2)!! 
23— P A X P 
24— P 6 C 
25— C 4 Dü 
26— P 3 A (4) 
27— R 1 C 
28— C5C!! 
29— P 4 C 
30— T R 1 C 
31— TXT ^ 
32— T 1 A R 
33— D 3 A 
34— D 5 T 4* 
35— C 7 Tü 
36— A 3 C 
37— TXA4> 
38— C X D 
39— A 2 A 
40— D 2 D 
41— DXPD 
22— PXC 
23— C 4 A 
24— D 2 C (3) 
25— P 6 D 
26— A 6 R 4* 
27— R 1 T 
28— A 4 A 
29— A 2 R (5̂  
30— C 3 T 
31— AXT 
32— D 2 R 
33— C 4 A (0) 
34— C 3 T 
35— P 7 D 
36— A 2 C 
37— D X T 
38— A 5 R 
39— A 4 D 
40— R 1 C 
Se rindió (7) 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) Esta fué nuestra primara falta. Lo 
más juicioso hubiera sido D 4 A. 
(2j Un movimiento excelente y bien a-
provechado. 
(3) La única jugada posible para pro-
longar la defensa, porque si las blancas 
contestasen ahora T x C, las negras gana-
rían con D x T •»$•. 
(4) Mr. Ettlinger anduvo muy listo, en 
no dejarse coger en la oculta trampa pre-
prarada por las negras. En efecto, si: 
26- PXP 
27- R 1 C 
28- RXD 
26- D 2 A 4* 
27— D 7 A 4-
33—C 6 R ̂  etc. 
VASTANTE. 
28—R 1 T 28-A 5 D 
Y el ataque de las blancas habría sido 
rechazado, quedando las negras con una 
pieza de más. 
(5) Aquí dejaron escapar las negras una 




29— C 3 Tü 
30- DXT!! 
Creimos que nuestro juego estaba ya to-
talmente perdido, y víctimas de la natural 
ofuscación, procedimos precip'tadameote. 
Esta es una nueva prueba de que en el aje-
drez, lo mismo que en todas las cosas do la 
vida, suele brotar la luz de en medio de las 
sombras, ó hallarse la salvación—como 
Franklyn decía—en las circunstancias al 
parecer más pavorosas. 
(6) R 1 C hubiera sido inútil, por la 
consiguiente réplica de las blancas O X P. 
(7) Forzosa era la rendición, porque si 
RXC, D2A4Í>y después DXT. 
Debe reconocerse que la presente parti 
da es altamente interesante, y que le haca 
mucho honor al distinguido Mr. Ettlinger, 
por la corrección, energía y elegancia con 
que se condujo en ella, lo mismo en loa 
exactos movimientos de apertura, que en 
los brillantes golpea de la terminación 
JÍSTADO ACTXTAL DE LA SERIE. 
Partidas gaüádas por Mr. Ettlinger... 
Id. „ „ A. C. Vázquez.. 
Id. tablas..- ----
Partidas jugadas 
Los TEATROS.—Alhisui estreno del ju -
guete Urico "Los FuritanosP La trama 
se desarrolla eu ana tonda de quinto 
orden, donde el Presidente del gremio 
de carboneros, D. Bernabé, reúne á sus 
correligionarios y les pronuncia un dis-
curso tan pintoresco como gracioso. 
Después acuden al mal llamado''res-
taurant" varios abonados con y sin ape-
tito, un gorrista de cuerpo entero, aíi 
clonado á la ropa vieja y, por último, 
los convidados á una boda. A cada ins-
tante suceden conflictos cómicos que 
hicieron asomar la risa á todos los la-
bios j y si á esto se añade que en el diá-
logo abunden los chistes, unos ingenio-
sos, otros de almanaque y algunos un 
tanto atrevidillos, podemos asegurar 
que Los Puritanos fué del gasto de los 
espectadores y qae proporcionará mag-
níficas entradas á la Compañía do Zar-
zuela. La música no tiene nada de par-
ticular, pero no aburre. Oompónese de 
"el terceto de loa gatos," de la canción 
"del paraguas'' y de la riña entre el 
suegro de ocasión y el tío por necesi-
dad. Eu el desempeño de la regocijada 
zarzuelita se distinguieron en primer 
término Villarreal (Pérez), Etelvina 
(La Señá Petra) y Castro (el Sr. Ber-
nabé), los que alcanzaron merecidas ce-
lebraciones. Para terminar reproduci-
remos un chiste de Los Puritanos: 
—Come usted tanto como una pante-
ra de Java. 
—Mucho más, porque ella dejaba y 
yo no dejo nada. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.— El 
concierto vocal é instrumental organi-
zado por el Sr. Hub rt de Blanek, á be-
neficio del Conservatorio que dirige, 
efectuóse anoche en el elegante teatro 
del Dr. Saaverio. ante una concurren-
cia bastante numerosa, en la que pre-
dominaba el sexo bello, que tenía allí 
hermosas y lindas representantes, tan-
to entre las que formaban el público co-
ma entre las aluranas del Conservato-
rio. Demotitración de lo que decimos: 
en un palco Gélida del Monte de Del 
Monte, hermosa y elegante como siem-
prej en la escena, Mariana Seva, ilumi-
nando la sala con los destellos de sus 
hermosos y lindos ojos. 
E l programa fué cumplido en todas 
sas partes, siendo los intérpretes todos 
muy aplaudidos, especialmente la blon-
da María Luisa Ohartrand, la reina de 
las fiestas del Conservatorio, y Casimi-
ro Zertucha, un notable violinista del 
porvenir, el discípulo más aventajado 
de La Rosa. La Srita. Chartrand y el 
Sr. Zertucha son dos elegidos del aplau-
so; para ellos fueron las más entusias-
tas celebraciones. 
ESTRENO EN ALBISÜ. —Con gran 
contentamiento de los aficionados á la 
buena música, los empresarios de la 
Zarzuela han dispuesto para esta noche 
la primera representación del juguete 
lírico La Verbena de la Paloma, que 
además de un libro ameno y entreteni-
do, como todo lo que produce Ricardo 
de la Vega, tiene una partitura delicio-
sa, original del maestro Bretón, el que 
también ha compuesto óperas de méri-
to reconocido. He aquí el orden del 
espectáculo: 
Primero Los Puritanos', después la 
referida Veibena de la Paloma, y, por 
último, / Viva m i Niña! En la segunda 
zarzuelita toman parte 19 artistas, sin 
contar el coro y los figurantes, y se es-
trenan dos bellísimas decoraciones de 
Miguel Arias, que pinta con pasmosa 
agilidad y sabe lo que pinta. 
M i QUINAS DE ESCRIBIR. — Parece 
que al fin se ha llegado á la perfección 
en las máquinas de escribir. 
El sistema inventado por el ingenie-
ro Dieth consiste en una caja muy pa-
recida á un piano de pequeñas propor 
ciones, en cuyas teclas figuran en relie-
ve las letras del alfabeto, con al propó 
sito de que hasta los ciegos puedan 
aprovecharse del nuevo procedimiento. 
Cada vez que el dedo oprime una le-
tra, unas pinzas de acero recogen la 
equivalente en un cajetín del interior y 
va á detenerse en un aparato íi modo 
de componedor. 
Cuando la línea del papel en que se 
quiere imprimir se halla completa, un 
ligero rodillo pasa sobre ella, y después 
elévase algo la línea dejando marcadas 
en el papel las palabras. 
La revista científica, de la cual tras-
cribimos este pequeño extracto, pub.i 
ca minuciosos detalles relativos al fun-
cionamiento y composición del aparato, 
que pronto se divulgará por todo el 
mundo, si en la práctica se confirman 
las excelencias tan elogiadas por la re-
vista en cuestión. 
NUEVA CRISTIANA.— El dia 29 de 
noviembre último se celebró una agrá 
dable fiesta íntima en casa de nuestros 
amigos don José R. de Mendoza y de 
su esposa doña Ramona M. Avellanal, 
con motivo de haber bautizado en la 
iglesia del Angel á la encantadora n i -
ña María Etelvina, hija del menciona-
do matrimonio, y á la que sacaron de 
pila la bella señorita Rosario Mendoza 
y <lon Evaristo Avellanal, tíos de la 
neófita. Los dueños de la casa dispen-
saron á las personas que asistieron á 
la ceremonia religiosa, todo género de 
atenciones, habiéndolas obsequiados 
después con sorbetes, dulces y licores 
exquisitos, y unas caprichosas tarjetas-
recuerdo. Que Dios colme de venturas 
á la nueva cristiana. 
REALISMO. -— Prepáranse en los Es-
tados Unidos para la temporada tea-
tral que empezó con el invierno, un 
espectácalo llamado á causar honda 
sensación. 
Trátase del estreno de un melodra-
ma titulado aOa the BoAvery" (En la 
enramada), y en uno de cuyos actos a-
travesará la escena un verdadero rio, 
sobre el cual aparecerá suspendido, á 
colosal altura, un hermoso puente. 
El célebre nadador Steve Brody se 
tirará al agua desde aquella elevación, 
á presencia del público, que aplaudirá 
ciertamente esta escena tan realista, 
verdadero "clou'' de la obra. 
Brody es ya famoso en toda la Amé-
rica del Korte por sus atrevidísimos 
saltos, habiendo verificado entre otros, 
el del grandioso puente de Brooklyn. 
Es CURIOSO.—Se ha observado que 
en la estatuaría griega los ojos de ios 
hombres son más convexos que los de 
las mujeres. Herr Greef ha estud-ado 
recientemente esta desigualdad visual 
en el hombre y en la mujer, y ha en-
contrado que mientras que la córnea 
de loa ojos del primero mide 7 83 milí-
metros, la de los ojos de la mujer no 
tiene más que 7*82 idem. Con todo lo 
cual diríase que no son los más gran-
des los que ven más. 
ÜSPEOTACÜLOS. 
r»A/eEo DE TACÓN.-- Empresa Síe-
niy C".—Segunda función de abono: 
Jfawrf?.—Alas 8. 
t'jBA'jSfcu AX«BXBtr.H Compañía tíe 
Z&rsruíJi».—Función por tandat--.—A -as 
S: Los Puritanos.—A las 9: La Verbe-
na de la Paloma. — A las 10: ¡ Yim mi 
Niña\ 
TEATRO DE PAYRET.—ÜÍO hay fun-
ción. 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.— Compañía de Variedades. — 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
MONTANA RUSA.—Funciona diaria-
m sute, de 5 de la tarde é l l de la nocín • 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Yisfas Cuba, España, Francia, Ale 
mania, Eusia, Marruecos y Estados 
Unidos.—El órgano con 160 instrumen-
tos.—Galatea.—Do 7 á 11. 
jalXPoaioióN IMPBRIAJL. — Antigua 
oontaduría de Teatro deTatóu. Los do-
míngoS;da 2 a -i de la tarde, ¿ codas Las 





Bajo conteato P o s t a r o n e). Gobierno 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto aobre el día 3 HA n-
clembro el yapor francés «ua á de D,, 
IÍA JVAVARRE 
CAPITÁN DUCROT. 
Admite carga á fleto y pasajeros. ««rSíl.T7 r.ed,ncjda* con conocimiontos directo* para todas la« ciudades importantes do FranciZ 
Los señores empleados y nülitares ohtendránVrtn-
des venteas en viajar por esta lineo. Paa~ 
Bridat Mont'roi y Comp., Amargüra niímero 6. 15752 '«8-24 *8-24 
(Spanish American Light and Power Comvan,,, 
Consolidated.) * J 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
CONSEJO D E ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
En el sorteo verificado en el día de lioy para la a~ 
mortización de trece Bonoa Irp jtecarioi. han Bido 
agraciados los números sigaüontes: 4361, 4362 «m* 
4361, 4365. 4366. 4?.Q7, 43tt8. 4369 y 4370. 638,' 639 v 
610. Lo qae se publica para conocimiento de'los in-
teresados. 
Habana, Diciembre 1*.* de 189i.—E! Brtoretario deB 
Consejo de Administración, Domingo Méndez Ca-
pote. C 18SI la-l 9d-2 
LAS ÜNJCAS qao por su rüiaeza en FOSFOüO 
ciustituyen un alimento nutritivo, digehtivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óieo. 
Las recomiendan todas las eminencian MEDICAR 
de esta Isla. 
BE VENTA á 30 E l CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptnno 70. 
C 186 í 
Telét. 1,454. 
l -D 
Se alqnilao eu el Cerro calle de Atocha u. 8, á una cuadra de la cacada hermosas habitacionea 
altas, con b-ticón ¿ la calle, entrada indapendieote á 
todas horats, hay telefono, agua y baño. Precio $3-50 
cada habitación I5t9f» alt. 4dl25 4!.-26 
Ti 
Participamos á nneatros amigos y 
al público en general haber recibido 
nn nuevo surtido de 
JUEGOS de tocador y de mesa con-
sola. 
JARR AS y JARRONES de porcelana 
CENTROS y MACETAS cen plan-
tas artifíííiales é iníinidad íf« objetos 
de fantasía propios para REGALO. 
En PERFUMERÍA y PRENDE-
RIA y J UGÜ ETES liay un gran snr-
tido á PRECIOS BARATOS. 
SAN m m % 
ENTRE ¿MISTAD Y ASIIÍli 
IHOfi ld-lí5 3a-2<? 
NIÑOS. CAST0R1A 
con placer, 
es el mejor pur-
gante. 
tiene bnen gusto y 





cura loe cólicos. 
CASTORIA % a S S ? 
nenqne luchar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
iLos niños lloran 
por él! 
y las indigestiones. 
ASTORIA S e r 40'88188' 
no tlone peligro, 
es puramente ve-
getal. 
CASTORIA S S i e ' X ^ 
intestinos, y por eso cura las calonturae 
ó insomnio. 
EL CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos pliua en a> 
CALLE DE LA HABANA N. 113 
H A B A N A . 
O 1838 N-30 
Para ™ Mui-to que les interna. ¿ ^ ¿ ^ ^ o f o ? 
el domicilio. Be er.pnca pasen * ^ f ™ ^ ai-
casa de los Sres. Pardo y Gómez, 4 ios 
A v i a d a 6 herederos de D. Engomo Sánete. 
Pa entes. 
D. Pedro Sanv.usíe. 
D. Domingo Govanles. 
Sra. -vlnda de Agnirre. 30 ¿ 4 ^ 0 
15704 
Kemcdio infalible para la 
las lombrices. Sus .efectos^ 
guros le han conquistado su gran pop 
Pruébese con un pomito. Loo niños lato-
man con agrado. , 
DfD^i to : José S a r r á ^ ^ ^ 
—^ ^"7^89. 
Tmpf dellt Diario de la Marina. 
